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W niniejszym odcinku cyklu internetowego Nowo-
tworów chciałbym uwagę Czytelników skierować w stro-
nę jednego z serwisów opracowanych i utrzymywanych 
przez Cochrane Collaboration. Jest to niezwykle aktywna 
i wpływowa w sferze ochrony zdrowia organizacja, której 
liczba współpracowników sięga obecnie 30 000. Jej naj-
ważniejszym zadaniem jest dostarczanie aktualnych i wiary-
godnych informacji ułatwiających lekarzom podejmowanie 
decyzji terapeutycznych, zaś osobom zarządzającym sys-
temami ochrony zdrowia — decyzji dotyczących polityki 
zdrowotnej. W tym celu zespoły tworzone przez Cochrane 
Collaboration analizują i oceniają jakość dostępnych danych 
naukowych odnoszących się do konkretnych zagadnień 
medycznych. 
Podczas przetwarzania bardzo dużych ilości danych 
w toku prac prowadzonych przez Cochrane Collaboration 
powstają długie raporty o skomplikowanej strukturze i czę-
sto złożonych wnioskach, których praktyczna rola nie jest 
jednoznaczna. Większość lekarzy nie ma czasu ani dosta-
tecznej znajomości reguł statystyki, aby właściwe zinterpre-
tować dostarczone informacje, odnosząc je jednocześnie 
do swojej codziennej praktyki medycznej. Wychodząc im 
naprzeciwko utworzono serwis Cochrane Summaries 
(http://summaries.cochrane.org). 
Serwis Cochrane Summaries obecnie działa w fazie 
„beta” (oznacza to, że twórcy upublicznili niemal gotową 
wersję serwisu, ale wciąż toczą się drobne prace poprawia-
jące jego funkcjonowanie, co z kolei może oznaczać przej-
ściowe problemy ze stabilnością całego serwisu). W praktyce 
jednak nie odczuwa się, że serwis działa w trybie testowym. 
Posługiwanie się serwisem jest bardzo proste — w polu 
wyszukiwania na stronie głównej (lub w polu widocznym 
w górnej części ekranu na rycinie 1) należy wpisać odpo-
wiednią frazę w języku angielskim (np. „sarcoma chemothe-
rapy”), a po kliknięciu na przycisk „Search” użytkownik ujrzy 
wyniki poszukiwań odpowiedzi dostępnych w zasobach 
Cochrane Collaboration. 
Na rycinie 1 pokazano przykładowy wynik poszukiwań 
przeprowadzonych za pomocą Cochrane Summaries — każ-
dy z widocznych wyników jest jednocześnie odsyłaczem, 
który po kliknięciu poprowadzi do praktycznego podsumo-
wania dostępnych i przeanalizowanych danych. Stworzenie 
jednolitej platformy przeznaczonej do prezentacji takich 
praktycznych podsumowań to właśnie główny cel utworze-
nia omawianego serwisu Cochrane Summaries. W przypad-
ku, gdy liczba odszukanych podsumowań jest znaczna, za 
pomocą filtrów tematycznych widocznych po lewej stronie 
ekranu (ryc. 1) można doprecyzować swoje oczekiwania wo-
bec serwisu. Podsumowania te są zwykle krótkie, napisane 
prostym językiem oraz pozbawione danych liczbowych; 
zawierają one główne praktyczne informacje wynikające 
z rozległej analizy danych naukowych (ryc. 2). 
Oczywiście każdy zainteresowany użytkownik serwisu 
może sięgnąć po bardziej szczegółowe dane — po prawej 
stronie ekranu (ryc. 2) widoczny jest odsyłacz „Get the full text 
at Cochrane Library”. Kliknięcie powoduje przeniesienie użyt-
kownika do strony www będącej częścią głównej biblioteki 
Cochrane Collaboration, zawierającej bardziej rozbudowane 
streszczenie, uwzględniające także podstawowe informacje 
na temat zastosowanej metody analizy statystycznej oraz 
uzyskanych wyników (wraz z głównymi danymi liczbowymi). 
Na rycinie 3 przedstawiono takie streszczenie; po prawej, 
ponad streszczeniem widoczne są również odsyłacze prowa-
dzące do pełnej wersji raportu (odsyłacz „Standard”) oraz do 
wersji zawierających obok pełnego raportu także materiały 
dodatkowe, takie jak pomocnicze tabele i wykresy (odsyłacz 
„Full”). Trzeba zaznaczyć, że dostęp do pełnego tekstu analizy 
może być zastrzeżony przez wydawcę i ograniczony wyłącz-
nie do subskrybentów jego portalu lub użytkowników sieci 
uniwersyteckich lub szpitalnych. Jednak w Polsce większość 
dużych szpitali bądź dzięki własnym działaniom, bądź dzięki 
skorzystaniu z programów rządowych lub projektów europej-
skich umożliwia swoim pracownikom korzystanie z pełnych 
wersji materiałów Cochrane Collaboration. 
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Rycina 1. Wyniki przeszukiwania serwisu Cochrane Summaries
Rycina 2. Podsumowanie raportu Cochrane w serwisie Cochrane Summaries
Serwis Cochrane Summaries jest wygodnym narzędziem 
pozwalającym na szybkie odszukanie praktycznych i war-
tościowych informacji klinicznych. Aby sięgnąć po bardziej 
szczegółowe dane, trzeba zagłębić się w zasoby Cochrane 
Library — ten serwis przedstawię wkrótce.
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Rycina 3. Streszczenie raportu Cochrane Collaboration
